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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti punca-punca
kelema han dan masala h-masala h yang dihadapi oleh pelajar-pelajar
aliran  sastera dalam mata  pelajaran matematik di sekolah menengah
Daerah Kota Bharu. Dalam kajian ini, tiga konsep utama yang dikaji
iaitu faktor demografi pelajar (jantina, bangsa,  pencapaian akademik
dan  sikap pelajar) , faktor keluarga (status sosio-ekonomi dan
komitmen ibu bapa) dan faktor sekolah (guru dan kemudahan
sekolah). Seramai 30 orang guru dan 120 orang pelajar tingkatan
empat  dari tiga buah sekolah menengah gred A dan tiga buah
sekolah menengah gred B dalam Daerah Kota Bharu terlibat dalam
kajian ini. Data dipungut menggunakan soul selidik dengan Alpha
Reliability Coefficients 0.9577. Data dianalisis dengan bantuan
Statistical Packages For The Social Sciences (SPSS]  7.5 for Windows.
Kajian ini telah mengenalpasti dua faktor yang mempunyai
perhubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar dalam
matematik iaitu jantina pelajar dan  pencapaian matematik pelajar
dalam Penilaian Menengah Rendah  (PMR). Ujian-t menunjukkan
bahawa tidak terdapat perbezaan pencapaian dalam matematik
berdasarkan jantina dan gred sekolah. Ujian Analisis  Varian Sehala
(ANOVA)  pula, menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan
pencapaian berdasarkan keputusan PMR dan jumlah pendapatan
keluarga. Manakala Ujian Regresi Berganda menunjukkan faktor-
faktor pembolehubah bebas seperti faktor jantina, pendapatan
keluarga, keputusan PMR, faktor kemudahan sekolah, faktor keluarga





The purpose of this study is to identify the factors heading to
weaknesses and problems in mathematics in art stream students in the
district of Kota Bharu. In this study, three elements that need to be
identify namely students demographic factors (gender, race,
academic achievement and student altitudes) , family factors (socio-
economic and parent commitment) and school factors (teacher and
school facilities). A sample of 30 mathematics teachers and 120 form
four students from three grade A secondary schools and three grade B
secondary schools in the district of Kota Bharu are involved in the
study. Data are collected by questionnaires with 0.9577 Alpha
Reliability Coefficients. Sfatistical  Packages For The Social Sciences
(SPSS)  7.5 for Windows were utilised to analyse the data. The study has
identified two factors that have significant relationship with student’s
achievements in mathematics, that is gender and their achievement
in mathematics during Penilaian Menengah Rendah  (PMR). T-test
shows that gender and grade of school have no effect in different
achievement in mathematics. Analysis of variance (ANOVA)  test
shows that there is no different achievement in mathematics based on
mathematics result in PMR and family total income. On the other
hand, Multiple Regression Test shows that independent variables such
as gender, family income, PMR result, school facilities, family factors
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